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Abstract: With the vigorous development of "promoting Chinese to the world", the number of Chinese-language textbooks for o－
verseas learners is growing at a rapid speed; meanwhile, HSK is becoming more and more popular all over the world. "Combining
testing and teaching" has been a very important trend of Chinese-language textbook compilation in the new situation. As far as its
compilation idea as well as effect in teaching practice are concerned, HSK Standard Course 1 has been confirmed as compiled under
the guidance of this very idea and has been a successful and excellent Chinese textbook that is closely combined with HSK-1, but
as regards its further improvement and the standardization of HSK, there are still some problems to be solved.
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察了第一批全零基础的 Language for All学员。Language






并成两个班，共 30人。在 2015年 3月完成了第二个阶段
的学习之后，有 15名学员参加了 4月举行的 HSK1级考
试，通过率为 100%，具体成绩如下：




















《长城汉语 1》有 10个单元，每单元有 3篇课文；《新实






和 69.3%；相比之下，《HSK标准教程 1》完全是针对 HSK1
级考试而设定的，166 个生词覆盖了 HSK1 级 100%的生
词，目的性极强，效率极高，所以出现图 1中呈现的考试结
表 1《长城汉语 1》、《新实用汉语课本 1》和《HSK标准教程 1》生词量统计表
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学生的综合思考能力和解决实际问题能力。几乎全球变化
每一章节的教学内容都能找到比较好的案例，进行探究性
学习。如讲述中生代自然环境的变化时，可以通过以恐龙
灭绝之谜为案例进行探究性学习，讲授全新世环境变化的
影响时可以通过玛雅文明的衰落为案例进行探究学习，讲
授近现代生态系统的变化时候，可以安排生物圈 2号为案
例进行探究。通过这些案例，设置一系列问题，激发学生主
动解决问题、查阅文献的积极性，提高学生系统掌握知识
的能力和良好的表达能力，培养学生综合应用知识的能力
和创新能力。在进行探究学习时可以根据学生专业知识基
础和英文水平等的差异，将学生进行学习分组，每一小组
由知识及英文水平较好且平时课堂表现较为活跃的学生
和知识英文水平相对较弱的学生共同组成，这样能够在分
组进行小组讨论和课堂展示与互动时，由活跃的同学带动
相对内敛的同学，从而提高课堂讨论和团队协作的效果。
充分利用课程中心平台，补充完善教学常规材料，链
接全球变化研究的重要网址，补充阅读材料和重要的影视
资料，从而扩展全球变化学习的信息容量和学习空间，建
设双语网络课堂。通过让学生课下观看经典的电影如《后
天》、《穹顶之下》、《难以忽视的真相》、《气候变暖的大骗
局》等影视资料，让学生在课程中下平台师生互动讨论区
使用英文进行讨论学习，从而巩固双语教学效果。
四、结束语
《全球变化》课程双语教学是地理科学专业教育国际
化实践的必然要求，是高等教育改革与发展的必然趋势，
更是高水平应用人才培养的需要。它能够有效地提升学生
专业英语的应用能力，提高学生的专业技能，增强学生的
国际视野和竞争力。本文对《全球变化》课程的双语教学实
践进行了思考与探讨，同时也深刻地认识到本课程的双语
教学还处在起步阶段，还需要在长期的教学实践中不断地
总结与完善，建立起一套有效的双语教学模式体系，才能
够有效地提升教学效果，实现地理科学专业高水平应用型
人才建设的目标。
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